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開 始 時 期 地 域 内 容
１９９６年４月 東京臨海副都心 ICカード型電子マネーの個人サービス
６月 岐阜県大垣市 ソフトピア・ジャパン内における ICカード型電子マネー実験
１０月 長野県駒ヶ根市 ICカード・システム「つれてって・カード」運用開始
１１月 長野県伊那市 ICカード・システム「いーなちゃん・カード」運用開始
１２月 静 岡 県 「静岡県エレクトロニックコマース研究会」を設立
１９９７年４月 東 京 都 あさひ銀行と松下電器産業，早稲田大学構内で大学生協と提携し ICカード型電子マネーの実験を開始
７月 東京都三鷹市 駅前商店街における電子マネー実験
８月 山 形 県 県の第三セクター「日本アルカディア・ネットワーク」の電子マネーにエレクトロニック・コマース実験
８月 青 森 県 みちのく銀行がモンデックス・インターナショナルの事業実験に参加
９月 福岡県福岡市 富士通が主体となった ICカードシステムの実験
１０月 兵庫県神戸市 多機能電子マネーの実用化実験
１１月 関東甲信越地方 同地域５９大学構内における大学生協主体の ICカードシステムの確立が横浜私立大学から始まる。













































































































実 験 事 業 名 カード発行枚数（期間） 総 利 用 金 額（期間）
渋谷スマート・カード・ソサエティ １２０，６２６枚（９８．７～９９．９） １億１６４５万２０００円（同）


















































































































３７ http : //www.jreast.co.jp/press/2004_2/20041009.pdfを主に参照。
３８ この技術が Suicaのプリペイド機能の実現に結びついたわけである。













































































































































４３ http : //www.min−iren.gr.jp/search/06press/genki/129/genki129−1.html参照。
４４ 一般的なポイント率が１００円につき１円であるのに対し，エプロンカードではプリペイド機能を使用した場合には１００
円につき４円が付与される。
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Latest Development in the Electronic Settlement System
in Japan
Narunto Nishigaki
This paper examines the latest development in the electronic settlement system in Japan by analyzing it from
two points of view : the reason why the e−money−related businesses in Japan have grown so rapidly in the past
few years ; and the projection on problems which are expected to arise after the quick prevalence of the use of
e−money, with the absence of regulations in the dealing in particular.
These analyses are made by taking into account the history of e−money project, ranging from the initial
experiments in the U. K. and the U. S. to the recent commercialization efforts in Japan.
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